









































JABEE: Japan Accreditation Board for Engineering Education)より認められた。これはJABEE
より認定された大学(又は大学院)のプログラム修了生は自動的に修習技術土として文科省に登録さ
れる制度である。大学にとっては教育プログラムの質を維持のために教育改革をする必要に迫られる
が、これは学生の教育水準の向上に資するもので、教育を受ける学生にとっても質の高い教育が受け
られる利点がある。
教育の原点に「教えることはできないが、導くことができる(ガリレオ)Jがある。大学の本質は
次世代を担う学生の教育を通じて基礎研究を展開することになる。折しも重点領域300専攻選定構想、
やCOE選定など平成13年度は国立大学の教育・研究水準の向上を図るための外圧がかかってくると
考えられるが、農林工学系の構成員諸氏は各々の研究分野に対し、 「忘しを高く持ち、情熱をそそげ
ば何事も成功するj を信じて事に当って欲しいと思う。
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